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Enlightenment of Southwestern United University on Establishment of World –class Universities in Contemporary China 
YANG Ling 
Abstract: As a first-class university in Chinese modern higher educational history, Southwestern United University can be deemed as 
a miracle. Its glory has attracted attention from the whole world. Its success brings some enlightenments to our current work of 
establishing world-class universities. That is, unique educational ideas are the soul of our work; scientific management is the 
guarantee of our work; the excellent president is the key of our work; qualified teachers are the premier to our work; powerful 
support is the accelerator of our work. 
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选上，西南联大只讲教师的实绩和水平，看着教师的科研和
教学，与学历、工龄无关，并且没有人数以及比例限制，并
且非常强调教师的道德操守，如果道德操守有亏的，一例不
能提升职称。对于那些品德好、有重大学术成就的教师， 可
以越级聘升为教授。沈从文只上完小学，华罗庚中学没毕业，
但是都因为学术上取得特殊成就，被评为教授。[2]在教师的
薪酬制度上，西南联大特别重视激励教师，设计形成了有效
合理的薪酬制度，提高了教师的积极性。 
当前，我国创建世界一流大学，不在于大楼，而在大师。
有大师的大学，才称得上一流大学。世界一流大学，拥有一
流的教育大师，培养出一批杰出人才才是实力所在。因为一
流的师资队伍是进行一流的教学与科研、培养一流人才乃至
实现一流大学办学目标的保障。我们的大学要从西南联大的
历史经验中吸取营养，不断深化师资管理改革，大胆地吸引
优秀人才，兼容并蓄、海纳百川。大学选聘教师要看学历，
看资历，但不把学历当成选拔教师的唯一条件，要把那些学
术水平高、道德品质好的人才吸引过来，并为其提供条件、
创造科研环境。此外，大学要改进教师的评价方法，完善教
师的职称评审，使职称真正反映教师的学术水平，使教师能
安心教学，潜心研究。此外，大学要重视师德建设，倡导良
好的学术道德和风气。 
五、创建一流大学的助推器：有力的政策支持 
西南联大在抗日战争时期能够生存下来，并且在办学上
取得很大的成就，在一定程度上也得益于国民政府的教育政
策。国民政府先后采取一系列措施，保存了高等教育。 
1938年十月，国民政府教育部颁布《专科以上学校建筑
校舍暂行规则二十条》。根据坚固、质朴、卫生实用、安全
防护、实用经济的校舍建筑原则，各内迁高校纷纷建造了一
批简陋的住房，在一定程度上暂时弥补了教学用房的不足。
[3] 
1938年2月，国民政府教育部为了培养人才，使青年顺
利完成学业，颁布了《公立专科以上学校战区学生贷金暂行
办法》，办法中规定：专科以上学校家在战区，费用来源断
绝，经确切证明必须接济者，可向政府申请贷金。贷金依据
当地生活费用及实际需要决定，每月八元或十元。学生毕业
后，再将服务所得交还国家，其偿还期不能超过战事终了三
年以后。于是，“贷金”成了抗战时期后方大学生享受免费食
宿的专用名词。许多学生也就是靠此维持生活，完成学业的。
[4] 
教育的发展离不开政策。现代大学属于国家的公共机
构，创建世界一流大学，离不开国家政策的指导和推动。当
前，我国掀起了一股建设一流大学的热潮，但现实和理想毕
竟还有很长的距离，一流大学不是短时间可以企及的。目前
中国希冀创办世界一流大学，离不开党和政府的政策支持，
因此，在创建世界一流大学过程中，党和政府应该采取一系
列政策、措施保证大学的发展，逐步提高国家财政性教育经
费支出，完善教育法和高等教育法，为建设世界一流大学创
造良好外部环境。 
总之，从西南联大联合办学的成功经验上看，独特的办
学理念是创建一流大学的灵魂；科学的管理制度是创建一流
大学的保障；杰出的大学校长是创建一流大学的关键；优秀
的师资队伍是创建一流大学的保障；有力的政策支持是创建
一流大学的助推器。21 世纪的今天，创建世界一流大学，
既要前瞻，也要回顾；既要创新，也要借鉴并弘扬传统。我
们要从西南联大的成功办学经验中汲取营养，再谱中华民族
教育辉煌的新篇章。 
文稿责编 仝晓秋 
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